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Sechs Lieder aus “Jucunde” von Hermann Rollett
Was weinst du, Blümlein
An einem lichten Morgen
Geheimes Flüstern hier und dort
Auf einem grünen Hügel
Das ist ein Tag, der klingen mag





















This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree Voice Performance. 
Ana Strachan is from the studio of Carol McAmis.
